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 4 
ПЕРЕДМОВА 
 
 
У 2012 році ХНУМГ імені О. М. Бекетова  відсвяткував 90-у річницю 
від дня заснування. До цієї дати була видана монографія «Харківський 
національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова», яка 
характеризується значною інформаційною наповненістю та високим рівнем 
поліграфічного оформлення. На сторінках книги відображена славетна 
історія навчального закладу, його впевнені кроки дня сьогоднішнього. 
Також монографія містить панораму розвитку вітчизняного комунального 
господарства та відповідної галузі освіти протягом останніх півтора 
століть. 
Величний шлях сходження був успішно пройдений університетом 
завдяки натхненній та самовідданій праці членів його професорсько-
викладацького корпусу, науковців, студентів та адміністративно-технічного 
персоналу. Майже дві з половиною тисячі імен представників багатьох 
поколінь колективу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та осіб, які мали вплив на 
розвиток університету: керівників держави, міністрів, письменників, 
військових діячів знайшли відбиття на сторінках монографії. Пропонований 
увазі читачів іменний покажчик складений співробітниками інформаційно-
бібліографічного відділу бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з метою 
подальшого формування джерельної бази історії університету, введення до 
наукового обігу величезної кількості поважних імен діячів вищої школи та 
комунальної галузі господарства. 
Покажчик складено за українсько-російською абеткою, а прізвища 
іноземною мовою представлені наприкінці видання. Біля кожного 
прізвища вказані номери сторінок, за якими у монографії можна знайти 
інформацію про потрібну особу. Також покажчик має посилання і 
відсилання на уточнення прізвищ та ініціалів, дані про які були втрачені 
або відсутні. На час складення покажчика таку інформацію укладачі 
відшукали самостійно. Ці дані у покажчику відображені у квадратних 
дужках. Наприклад, Ворошилов [К. Є.], Шевченко Т. [Г.], Максимович Н. 
[Проскуріна Н.] та ін. А прізвища, що згадуються у тексті книги 
українською та російською мовами, указані в покажчику в круглих дужках. 
Наприклад, Бекетов О. М. (Бекетов А. Н.) та ін. 
Це видання буде корисним широкому колу читачів у пошуку 
інформації про певних осіб, що згадуються у монографії «Харківський 
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова». 
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